PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN

PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

TERHADAP KINERJA UKM

SENTRA PENGRAJIN KULIT MAGETAN by Riyanti, Deni


REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2.
Regression
Notes
Output Created 16-Aug-2016 18:50:44
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan
relia\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.
Syntax REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2.
Resources Processor Time 00:00:00.234
Elapsed Time 00:00:00.099
Memory Required 2428 bytes
Additional Memory Required for
Residual Plots 0 bytes
[DataSet1] E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH DATA 1.sav
Variables Entered/Removedb
Model Variables Entered
Variables
Removed Method
1 Penggunaan
teknologi sistem
informasi,
Kompetensi
sumber daya
manusia a
. Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: kinerja UKM
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .546a .298 .254 5.866
a. Predictors: (Constant), Penggunaan teknologi sistem informasi,
Kompetensi sumber daya manusia
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 467.191 2 233.595 6.789 .003a
Residual 1100.980 32 34.406
Total 1568.171 34
a. Predictors: (Constant), Penggunaan teknologi sistem informasi, Kompetensi sumber daya manusia
b. Dependent Variable: kinerja UKM
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 27.167 15.540 1.748 .090
Kompetensi sumber daya
manusia .003 .206 .003 .016 .987
Penggunaan teknologi sistem
informasi 1.447 .427 .545 3.392 .002
a. Dependent Variable: kinerja UKM
FREQUENCIES VARIABLES=Umur Gender Pendidikan
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Notes
Output Created 21-May-2016 20:20:06
Comments
Input Active Dataset DataSet2
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid
data.
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Umur
Gender Pendidikan
/ORDER=ANALYSIS.
Resources Processor Time 00:00:00.031
Elapsed Time 00:00:00.014
[DataSet2]
Statistics
Usia Responden Jenis Kelamin
Pendidikan
Terakhir
N Valid 35 35 35
Missing 0 0 0
Frequency Table
Usia Responden
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 26-30 Tahun 1 2.9 2.9 2.9
31-35 Tahun 5 14.3 14.3 17.1
36-40 Tahun 4 11.4 11.4 28.6
> 41 Tahun 25 71.4 71.4 100.0
Total 35 100.0 100.0
Jenis Kelamin
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid Pria 30 85.7 85.7 85.7
Wanita 5 14.3 14.3 100.0
Total 35 100.0 100.0
Pendidikan Terakhir
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid SD 2 5.7 5.7 5.7
SMP 5 14.3 14.3 20.0
SMA 24 68.6 68.6 88.6
S1 4 11.4 11.4 100.0
Total 35 100.0 100.0
SAVE OUTFILE='E:\OLAH DATA 1.sav'
/COMPRESSED.
DATASET CLOSE DataSet1.
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1.
Regression
Notes
Output Created 16-Aug-2016 18:46:29
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan
relia\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.
Syntax REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1.
Resources Processor Time 00:00:00.140
Elapsed Time 00:00:00.070
Memory Required 2172 bytes
Additional Memory Required for
Residual Plots 0 bytes
[DataSet1] E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH DATA 1.sav
Variables Entered/Removedb
Model Variables Entered
Variables
Removed Method
1 Kompetensi
sumber daya
manusia a
. Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: kinerja UKM
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .213a .046 .017 6.735
a. Predictors: (Constant), Kompetensi sumber daya manusia
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 71.373 1 71.373 1.574 .219a
Residual 1496.799 33 45.358
Total 1568.171 34
a. Predictors: (Constant), Kompetensi sumber daya manusia
b. Dependent Variable: kinerja UKM
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 36.381 17.568 2.071 .046
Kompetensi sumber daya
manusia .273 .218 .213 1.254 .219
a. Dependent Variable: kinerja UKM
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X2.
Regression
Notes
Output Created 16-Aug-2016 18:48:09
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan
relia\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.
Syntax REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X2.
Resources Processor Time 00:00:00.188
Elapsed Time 00:00:00.077
Memory Required 2172 bytes
Additional Memory Required for
Residual Plots 0 bytes
[DataSet1] E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH DATA 1.sav
Variables Entered/Removedb
Model Variables Entered
Variables
Removed Method
1 Penggunaan
teknologi sistem
informasia
. Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: kinerja UKM
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
1 .546a .298 .277 5.776
a. Predictors: (Constant), Penggunaan teknologi sistem informasi
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 467.182 1 467.182 14.003 .001a
Residual 1100.990 33 33.363
Total 1568.171 34
a. Predictors: (Constant), Penggunaan teknologi sistem informasi
b. Dependent Variable: kinerja UKM
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 27.381 8.339 3.283 .002
Penggunaan teknologi sistem
informasi 1.450 .388 .546 3.742 .001
a. Dependent Variable: kinerja UKM
FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Notes
Output Created 16-Aug-2016 16:50:45
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH
DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid
data.
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2
X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10
X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17
X1.18 X1
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM
MAXIMUM MEAN SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Resources Processor Time 00:00:00.062
Notes
Output Created 16-Aug-2016 16:50:45
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH
DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid
data.
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X1.1 X1.2
X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10
X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17
X1.18 X1
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM
MAXIMUM MEAN SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Resources Processor Time 00:00:00.062
Elapsed Time 00:00:00.021
[DataSet1] E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH DATA 1.sav
Statistics
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18
Kompetensi
sumber daya
manusia
N Valid 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4.60 4.34 4.46 4.43 4.66 4.49 4.37 4.54 4.40 4.46 4.49 4.43 4.31 4.51 4.54 4.54 4.51 4.43 80.51
Std. Deviation .497 .482 .505 .502 .482 .507 .547 .505 .497 .505 .507 .502 .530 .507 .505 .505 .507 .502 5.305
Minimum 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 73
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 88
Sum 161 152 156 155 163 157 153 159 154 156 157 155 151 158 159 159 158 155 2818
Frequency Table
X1.1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 14 40.0 40.0 40.0
5 21 60.0 60.0 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 23 65.7 65.7 65.7
5 12 34.3 34.3 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 19 54.3 54.3 54.3
5 16 45.7 45.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 20 57.1 57.1 57.1
5 15 42.9 42.9 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 12 34.3 34.3 34.3
5 23 65.7 65.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 18 51.4 51.4 51.4
5 17 48.6 48.6 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 3 1 2.9 2.9 2.9
4 20 57.1 57.1 60.0
5 14 40.0 40.0 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.8
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 16 45.7 45.7 45.7
5 19 54.3 54.3 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.9
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 21 60.0 60.0 60.0
5 14 40.0 40.0 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.10
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 19 54.3 54.3 54.3
5 16 45.7 45.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.11
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 18 51.4 51.4 51.4
5 17 48.6 48.6 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.12
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 20 57.1 57.1 57.1
5 15 42.9 42.9 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.13
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 3 1 2.9 2.9 2.9
4 22 62.9 62.9 65.7
5 12 34.3 34.3 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.14
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 17 48.6 48.6 48.6
5 18 51.4 51.4 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.15
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 16 45.7 45.7 45.7
5 19 54.3 54.3 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.16
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 16 45.7 45.7 45.7
5 19 54.3 54.3 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.17
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 17 48.6 48.6 48.6
5 18 51.4 51.4 100.0
Total 35 100.0 100.0
X1.18
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 20 57.1 57.1 57.1
5 15 42.9 42.9 100.0
Total 35 100.0 100.0
Kompetensi sumber daya manusia
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 73 1 2.9 2.9 2.9
74 1 2.9 2.9 5.7
75 6 17.1 17.1 22.9
76 6 17.1 17.1 40.0
77 4 11.4 11.4 51.4
83 2 5.7 5.7 57.1
84 2 5.7 5.7 62.9
85 5 14.3 14.3 77.1
86 1 2.9 2.9 80.0
87 4 11.4 11.4 91.4
88 3 8.6 8.6 100.0
Total 35 100.0 100.0
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Descriptives
Notes
Output Created 16-Aug-2016 18:35:44
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan
relia\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as
missing.
Cases Used All non-missing data are used.
Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
Resources Processor Time 00:00:00.032
Elapsed Time 00:00:00.008
[DataSet1] E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH DATA 1.sav
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Kompetensi sumber daya
manusia 35 73 88 80.51 5.305
Penggunaan teknologi sistem
informasi 35 16 25 21.37 2.556
kinerja UKM 35 38 70 58.37 6.791
Valid N (listwise) 35
FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Notes
Output Created 16-Aug-2016 17:01:48
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan
relia\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid
data.
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=X2.1 X2.2
X2.3 X2.4 X2.5 X2
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM
MAXIMUM MEAN SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Resources Processor Time 00:00:00.047
Elapsed Time 00:00:00.023
[DataSet1] E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH DATA 1.sav
Statistics
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5
Penggunaan
teknologi sistem
informasi
N Valid 35 35 35 35 35 35
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 4.14 4.40 4.20 4.29 4.34 21.37
Std. Deviation .944 .553 .719 .750 .684 2.556
Minimum 2 3 3 3 3 16
Maximum 5 5 5 5 5 25
Statistics
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5
Penggunaan
teknologi sistem
informasi
N Valid 35 35 35 35 35 35
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 4.14 4.40 4.20 4.29 4.34 21.37
Std. Deviation .944 .553 .719 .750 .684 2.556
Minimum 2 3 3 3 3 16
Maximum 5 5 5 5 5 25
Sum 145 154 147 150 152 748
Frequency Table
X2.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 2 2 5.7 5.7 5.7
3 7 20.0 20.0 25.7
4 10 28.6 28.6 54.3
5 16 45.7 45.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
X2.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 1 2.9 2.9 2.9
4 19 54.3 54.3 57.1
5 15 42.9 42.9 100.0
Total 35 100.0 100.0
X2.3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 6 17.1 17.1 17.1
4 16 45.7 45.7 62.9
5 13 37.1 37.1 100.0
Total 35 100.0 100.0
X2.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 6 17.1 17.1 17.1
4 13 37.1 37.1 54.3
5 16 45.7 45.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
X2.5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 4 11.4 11.4 11.4
4 15 42.9 42.9 54.3
5 16 45.7 45.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
Penggunaan teknologi sistem informasi
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 16 2 5.7 5.7 5.7
17 1 2.9 2.9 8.6
18 2 5.7 5.7 14.3
19 2 5.7 5.7 20.0
20 7 20.0 20.0 40.0
21 3 8.6 8.6 48.6
22 5 14.3 14.3 62.9
23 3 8.6 8.6 71.4
24 7 20.0 20.0 91.4
25 3 8.6 8.6 100.0
Total 35 100.0 100.0

FREQUENCIES VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Notes
Output Created 16-Aug-2016 17:03:31
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH
DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid
data.
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3
Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13
Y.14 Y
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM
MAXIMUM MEAN SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Resources Processor Time 00:00:00.094
Elapsed Time 00:00:00.037
[DataSet1] E:\s k r i p s i\DATA uji valid. dan relia\OLAH DATA 1.sav
Statistics
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 kinerja UKM
N Valid 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 4.26 3.97 4.20 3.86 4.03 3.94 4.17 3.97 4.54 4.09 4.54 3.97 4.31 4.51 58.37
Std. Deviation .780 .822 .632 .845 .822 .938 .747 .857 .505 .781 .561 .954 .631 .702 6.791
Minimum 3 2 3 1 1 1 3 1 4 2 3 1 3 3 38
Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70
Sum 149 139 147 135 141 138 146 139 159 143 159 139 151 158 2043
Frequency Table
Y.1
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 7 20.0 20.0 20.0
4 12 34.3 34.3 54.3
5 16 45.7 45.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.2
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 2 1 2.9 2.9 2.9
3 9 25.7 25.7 28.6
4 15 42.9 42.9 71.4
5 10 28.6 28.6 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.3
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 4 11.4 11.4 11.4
4 20 57.1 57.1 68.6
5 11 31.4 31.4 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.4
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 1 2.9 2.9 2.9
3 9 25.7 25.7 28.6
4 18 51.4 51.4 80.0
5 7 20.0 20.0 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.5
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 1 2.9 2.9 2.9
3 5 14.3 14.3 17.1
4 20 57.1 57.1 74.3
5 9 25.7 25.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.6
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 1 2.9 2.9 2.9
3 10 28.6 28.6 31.4
4 13 37.1 37.1 68.6
5 11 31.4 31.4 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.7
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 7 20.0 20.0 20.0
4 15 42.9 42.9 62.9
5 13 37.1 37.1 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.8
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 1 2.9 2.9 2.9
3 7 20.0 20.0 22.9
4 18 51.4 51.4 74.3
5 9 25.7 25.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.9
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 4 16 45.7 45.7 45.7
5 19 54.3 54.3 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.10
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 2 1 2.9 2.9 2.9
3 6 17.1 17.1 20.0
4 17 48.6 48.6 68.6
5 11 31.4 31.4 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.11
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 1 2.9 2.9 2.9
4 14 40.0 40.0 42.9
5 20 57.1 57.1 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.12
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 1 2.9 2.9 2.9
3 10 28.6 28.6 31.4
4 12 34.3 34.3 65.7
5 12 34.3 34.3 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.13
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 3 8.6 8.6 8.6
4 18 51.4 51.4 60.0
5 14 40.0 40.0 100.0
Total 35 100.0 100.0
Y.14
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 3 4 11.4 11.4 11.4
4 9 25.7 25.7 37.1
5 22 62.9 62.9 100.0
Total 35 100.0 100.0
kinerja UKM
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 38 1 2.9 2.9 2.9
46 1 2.9 2.9 5.7
47 1 2.9 2.9 8.6
49 1 2.9 2.9 11.4
51 1 2.9 2.9 14.3
52 2 5.7 5.7 20.0
53 2 5.7 5.7 25.7
54 1 2.9 2.9 28.6
56 1 2.9 2.9 31.4
58 2 5.7 5.7 37.1
59 2 5.7 5.7 42.9
60 3 8.6 8.6 51.4
61 3 8.6 8.6 60.0
62 7 20.0 20.0 80.0
63 1 2.9 2.9 82.9
64 2 5.7 5.7 88.6
65 2 5.7 5.7 94.3
70 2 5.7 5.7 100.0
Total 35 100.0 100.0
RELIABILITY
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Notes
Output Created 26-May-2016 16:04:26
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.
Syntax RELIABILITY
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12
X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Resources Processor Time 00:00:00.078
Elapsed Time 00:00:00.026
[DataSet1] E:\s k r i p s i\OLAH DATA 1.sav
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 35 100.0
Excludeda 0 .0
Total 35 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.749 19
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
X1.1 156.43 106.076 .609 .734
X1.2 156.69 107.045 .530 .737
X1.3 156.57 105.546 .651 .733
X1.4 156.60 106.541 .556 .736
X1.5 156.37 109.005 .330 .743
X1.6 156.54 109.138 .299 .744
X1.7 156.66 105.055 .642 .732
X1.8 156.49 104.551 .750 .730
X1.9 156.63 107.652 .452 .739
X1.10 156.57 106.134 .592 .735
X1.11 156.54 107.020 .503 .737
X1.12 156.60 105.600 .650 .733
X1.13 156.71 107.622 .424 .739
X1.14 156.51 105.434 .659 .733
X1.15 156.49 109.257 .288 .744
X1.16 156.49 107.139 .493 .738
X1.17 156.51 105.787 .625 .734
X1.18 156.60 103.482 .864 .726
X1 80.51 28.139 1.000 .886
CORRELATIONS
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Notes
Output Created 26-May-2016 15:40:53
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics for each pair of variables are based
on all the cases with valid data for that pair.
Syntax CORRELATIONS
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12
X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Resources Processor Time 00:00:00.250
Elapsed Time 00:00:00.107
[DataSet1] E:\s k r i p s i\OLAH DATA 1.sav
Correlations
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1
X1.1 Pearson Correlation 1 .467** .281 .236 .147 .327 .563** .421* .190 .281 .443** .354* .268 .373* .070 .304 .373* .589** .638**
Sig. (2-tailed) .005 .102 .173 .398 .055 .000 .012 .273 .102 .008 .037 .119 .027 .688 .075 .027 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.2 Pearson Correlation .467** 1 .183 .226 .141 .141 .284 .421* .393* .304 .502** .226 .026 .220 .180 .180 .582** .469** .562**
Sig. (2-tailed) .005 .293 .192 .418 .419 .098 .012 .019 .076 .002 .192 .881 .204 .302 .302 .000 .004 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.3 Pearson Correlation .281 .183 1 .248 .059 .141 .432** .497** .421* .539** .256 .596** .436** .548** .151 .382* .318 .596** .678**
Sig. (2-tailed) .102 .293 .150 .738 .419 .010 .002 .012 .001 .138 .000 .009 .001 .386 .024 .063 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.4 Pearson Correlation .236 .226 .248 1 .261 .083 .474** .563** .236 .480** .083 .417* .253 .264 .215 .331 .380* .417* .588**
Sig. (2-tailed) .173 .192 .150 .130 .637 .004 .000 .173 .004 .637 .013 .143 .125 .214 .052 .025 .013 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.5 Pearson Correlation .147 .141 .059 .261 1 -.382* .051 .425* .221 .059 .341* .261 -.142 .262 .304 .183 .382* .382* .370*
Sig. (2-tailed) .398 .418 .738 .130 .024 .771 .011 .202 .738 .045 .130 .417 .129 .076 .293 .024 .023 .029
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.6 Pearson Correlation .327 .141 .141 .083 -.382* 1 .285 .203 .023 .141 .199 .083 .400* .144 .089 .203 .144 .314 .342*
Sig. (2-tailed) .055 .419 .419 .637 .024 .097 .242 .894 .419 .251 .637 .017 .410 .613 .242 .410 .067 .044
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.7 Pearson Correlation .563** .284 .432** .474** .051 .285 1 .419* .303 .432** .179 .367* .397* .351* .207 .419* .351* .474** .672**
Sig. (2-tailed) .000 .098 .010 .004 .771 .097 .012 .077 .010 .304 .030 .018 .038 .234 .012 .038 .004 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.8 Pearson Correlation .421* .421* .497** .563** .425* .203 .419* 1 .281 .382* .318 .447** .333 .485** .309 .424* .485** .679** .770**
Sig. (2-tailed) .012 .012 .002 .000 .011 .242 .012 .102 .024 .063 .007 .051 .003 .071 .011 .003 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.9 Pearson Correlation .190 .393* .421* .236 .221 .023 .303 .281 1 .187 .140 .118 .067 .327 .164 .281 .327 .471** .489**
Sig. (2-tailed) .273 .019 .012 .173 .202 .894 .077 .102 .281 .422 .500 .702 .055 .347 .102 .055 .004 .003
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.10 Pearson Correlation .281 .304 .539** .480** .059 .141 .432** .382* .187 1 .141 .596** .217 .318 .266 .266 .433** .480** .623**
Sig. (2-tailed) .102 .076 .001 .004 .738 .419 .010 .024 .281 .419 .000 .212 .063 .122 .122 .009 .004 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.11 Pearson Correlation .443** .502** .256 .083 .341* .199 .179 .318 .140 .141 1 .198 .181 .373* .089 .433** .258 .545** .539**
Sig. (2-tailed) .008 .002 .138 .637 .045 .251 .304 .063 .422 .419 .254 .297 .028 .613 .009 .134 .001 .001
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.12 Pearson Correlation .354* .226 .596** .417* .261 .083 .367* .447** .118 .596** .198 1 .363* .611** .215 .215 .495** .533** .677**
Sig. (2-tailed) .037 .192 .000 .013 .130 .637 .030 .007 .500 .000 .254 .032 .000 .214 .214 .002 .001 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.13 Pearson Correlation .268 .026 .436** .253 -.142 .400* .397* .333 .067 .217 .181 .363* 1 .475** -.107 .113 .147 .363* .464**
Sig. (2-tailed) .119 .881 .009 .143 .417 .017 .018 .051 .702 .212 .297 .032 .004 .542 .518 .399 .032 .005
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.14 Pearson Correlation .373* .220 .548** .264 .262 .144 .351* .485** .327 .318 .373* .611** .475** 1 .026 .256 .542** .611** .686**
Sig. (2-tailed) .027 .204 .001 .125 .129 .410 .038 .003 .055 .063 .028 .000 .004 .881 .138 .001 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.15 Pearson Correlation .070 .180 .151 .215 .304 .089 .207 .309 .164 .266 .089 .215 -.107 .026 1 -.036 .026 .331 .332
Sig. (2-tailed) .688 .302 .386 .214 .076 .613 .234 .071 .347 .122 .613 .214 .542 .881 .837 .881 .052 .052
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.16 Pearson Correlation .304 .180 .382* .331 .183 .203 .419* .424* .281 .266 .433** .215 .113 .256 -.036 1 .141 .447** .529**
Sig. (2-tailed) .075 .302 .024 .052 .293 .242 .012 .011 .102 .122 .009 .214 .518 .138 .837 .419 .007 .001
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.17 Pearson Correlation .373* .582** .318 .380* .382* .144 .351* .485** .327 .433** .258 .495** .147 .542** .026 .141 1 .495** .653**
Sig. (2-tailed) .027 .000 .063 .025 .024 .410 .038 .003 .055 .009 .134 .002 .399 .001 .881 .419 .002 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.18 Pearson Correlation .589** .469** .596** .417* .382* .314 .474** .679** .471** .480** .545** .533** .363* .611** .331 .447** .495** 1 .876**
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .013 .023 .067 .004 .000 .004 .004 .001 .001 .032 .000 .052 .007 .002 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1 Pearson Correlation .638** .562** .678** .588** .370* .342* .672** .770** .489** .623** .539** .677** .464** .686** .332 .529** .653** .876** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .029 .044 .000 .000 .003 .000 .001 .000 .005 .000 .052 .001 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
CORRELATIONS
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1
.16 X1.17 X1.18 X1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Notes
Output Created 26-May-2016 15:40:53
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics for each pair of variables are based
on all the cases with valid data for that pair.
Syntax CORRELATIONS
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12
X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Resources Processor Time 00:00:00.250
Elapsed Time 00:00:00.107
[DataSet1] E:\s k r i p s i\OLAH DATA 1.sav
Correlations
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 X1.18 X1
X1.1 Pearson Correlation 1 .467** .281 .236 .147 .327 .563** .421* .190 .281 .443** .354* .268 .373* .070 .304 .373* .589** .638**
Sig. (2-tailed) .005 .102 .173 .398 .055 .000 .012 .273 .102 .008 .037 .119 .027 .688 .075 .027 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.2 Pearson Correlation .467** 1 .183 .226 .141 .141 .284 .421* .393* .304 .502** .226 .026 .220 .180 .180 .582** .469** .562**
Sig. (2-tailed) .005 .293 .192 .418 .419 .098 .012 .019 .076 .002 .192 .881 .204 .302 .302 .000 .004 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.3 Pearson Correlation .281 .183 1 .248 .059 .141 .432** .497** .421* .539** .256 .596** .436** .548** .151 .382* .318 .596** .678**
Sig. (2-tailed) .102 .293 .150 .738 .419 .010 .002 .012 .001 .138 .000 .009 .001 .386 .024 .063 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.4 Pearson Correlation .236 .226 .248 1 .261 .083 .474** .563** .236 .480** .083 .417* .253 .264 .215 .331 .380* .417* .588**
Sig. (2-tailed) .173 .192 .150 .130 .637 .004 .000 .173 .004 .637 .013 .143 .125 .214 .052 .025 .013 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.5 Pearson Correlation .147 .141 .059 .261 1 -.382* .051 .425* .221 .059 .341* .261 -.142 .262 .304 .183 .382* .382* .370*
Sig. (2-tailed) .398 .418 .738 .130 .024 .771 .011 .202 .738 .045 .130 .417 .129 .076 .293 .024 .023 .029
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.6 Pearson Correlation .327 .141 .141 .083 -.382* 1 .285 .203 .023 .141 .199 .083 .400* .144 .089 .203 .144 .314 .342*
Sig. (2-tailed) .055 .419 .419 .637 .024 .097 .242 .894 .419 .251 .637 .017 .410 .613 .242 .410 .067 .044
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.7 Pearson Correlation .563** .284 .432** .474** .051 .285 1 .419* .303 .432** .179 .367* .397* .351* .207 .419* .351* .474** .672**
Sig. (2-tailed) .000 .098 .010 .004 .771 .097 .012 .077 .010 .304 .030 .018 .038 .234 .012 .038 .004 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.8 Pearson Correlation .421* .421* .497** .563** .425* .203 .419* 1 .281 .382* .318 .447** .333 .485** .309 .424* .485** .679** .770**
Sig. (2-tailed) .012 .012 .002 .000 .011 .242 .012 .102 .024 .063 .007 .051 .003 .071 .011 .003 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.9 Pearson Correlation .190 .393* .421* .236 .221 .023 .303 .281 1 .187 .140 .118 .067 .327 .164 .281 .327 .471** .489**
Sig. (2-tailed) .273 .019 .012 .173 .202 .894 .077 .102 .281 .422 .500 .702 .055 .347 .102 .055 .004 .003
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.10 Pearson Correlation .281 .304 .539** .480** .059 .141 .432** .382* .187 1 .141 .596** .217 .318 .266 .266 .433** .480** .623**
Sig. (2-tailed) .102 .076 .001 .004 .738 .419 .010 .024 .281 .419 .000 .212 .063 .122 .122 .009 .004 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.11 Pearson Correlation .443** .502** .256 .083 .341* .199 .179 .318 .140 .141 1 .198 .181 .373* .089 .433** .258 .545** .539**
Sig. (2-tailed) .008 .002 .138 .637 .045 .251 .304 .063 .422 .419 .254 .297 .028 .613 .009 .134 .001 .001
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.12 Pearson Correlation .354* .226 .596** .417* .261 .083 .367* .447** .118 .596** .198 1 .363* .611** .215 .215 .495** .533** .677**
Sig. (2-tailed) .037 .192 .000 .013 .130 .637 .030 .007 .500 .000 .254 .032 .000 .214 .214 .002 .001 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.13 Pearson Correlation .268 .026 .436** .253 -.142 .400* .397* .333 .067 .217 .181 .363* 1 .475** -.107 .113 .147 .363* .464**
Sig. (2-tailed) .119 .881 .009 .143 .417 .017 .018 .051 .702 .212 .297 .032 .004 .542 .518 .399 .032 .005
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.14 Pearson Correlation .373* .220 .548** .264 .262 .144 .351* .485** .327 .318 .373* .611** .475** 1 .026 .256 .542** .611** .686**
Sig. (2-tailed) .027 .204 .001 .125 .129 .410 .038 .003 .055 .063 .028 .000 .004 .881 .138 .001 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.15 Pearson Correlation .070 .180 .151 .215 .304 .089 .207 .309 .164 .266 .089 .215 -.107 .026 1 -.036 .026 .331 .332
Sig. (2-tailed) .688 .302 .386 .214 .076 .613 .234 .071 .347 .122 .613 .214 .542 .881 .837 .881 .052 .052
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.16 Pearson Correlation .304 .180 .382* .331 .183 .203 .419* .424* .281 .266 .433** .215 .113 .256 -.036 1 .141 .447** .529**
Sig. (2-tailed) .075 .302 .024 .052 .293 .242 .012 .011 .102 .122 .009 .214 .518 .138 .837 .419 .007 .001
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.17 Pearson Correlation .373* .582** .318 .380* .382* .144 .351* .485** .327 .433** .258 .495** .147 .542** .026 .141 1 .495** .653**
Sig. (2-tailed) .027 .000 .063 .025 .024 .410 .038 .003 .055 .009 .134 .002 .399 .001 .881 .419 .002 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1.18 Pearson Correlation .589** .469** .596** .417* .382* .314 .474** .679** .471** .480** .545** .533** .363* .611** .331 .447** .495** 1 .876**
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .013 .023 .067 .004 .000 .004 .004 .001 .001 .032 .000 .052 .007 .002 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X1 Pearson Correlation .638** .562** .678** .588** .370* .342* .672** .770** .489** .623** .539** .677** .464** .686** .332 .529** .653** .876** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .029 .044 .000 .000 .003 .000 .001 .000 .005 .000 .052 .001 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
RELIABILITY
/VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Notes
Output Created 19-May-2016 23:41:56
Comments
Input Active Dataset DataSet0
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.
Syntax RELIABILITY
/VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Resources Processor Time 00:00:00.031
Elapsed Time 00:00:00.024
[DataSet0]
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 35 100.0
Excludeda 0 .0
Total 35 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.774 6
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
x2.1 38.60 20.894 .505 .748
x2.2 38.34 22.585 .618 .753
x2.3 38.54 20.844 .727 .725
x2.4 38.46 20.550 .739 .720
x2.5 38.40 22.424 .502 .759
Sistem Informasi Akuntansi 21.37 6.534 1.000 .725
CORRELATIONS
/VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Notes
Output Created 19-May-2016 23:33:25
Comments
Input Active Dataset DataSet0
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics for each pair of variables are
based on all the cases with valid data for
that pair.
Syntax CORRELATIONS
/VARIABLES=x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Resources Processor Time 00:00:00.141
Elapsed Time 00:00:00.048
[DataSet0]
Correlations
x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5
Sistem Informasi
Akuntansi
x2.1 Pearson Correlation 1 .225 .303 .273 .195 .636**
Sig. (2-tailed) .193 .077 .113 .261 .000
N 35 35 35 35 35 35
x2.2 Pearson Correlation .225 1 .606** .496** .249 .682**
Sig. (2-tailed) .193 .000 .002 .149 .000
N 35 35 35 35 35 35
x2.3 Pearson Correlation .303 .606** 1 .654** .275 .790**
Sig. (2-tailed) .077 .000 .000 .110 .000
N 35 35 35 35 35 35
x2.4 Pearson Correlation .273 .496** .654** 1 .434** .802**
Sig. (2-tailed) .113 .002 .000 .009 .000
N 35 35 35 35 35 35
x2.5 Pearson Correlation .195 .249 .275 .434** 1 .598**
Sig. (2-tailed) .261 .149 .110 .009 .000
N 35 35 35 35 35 35
Sistem Informasi Akuntansi Pearson Correlation .636** .682** .790** .802** .598** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
RELIABILITY
/VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability
Notes
Output Created 26-May-2016 16:08:07
Comments
Input Data E:\s k r i p s i\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid
data for all variables in the procedure.
Syntax RELIABILITY
/VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7
Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
Resources Processor Time 00:00:00.063
Elapsed Time 00:00:00.040
[DataSet1] E:\s k r i p s i\OLAH DATA 1.sav
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 35 100.0
Excludeda 0 .0
Total 35 100.0
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 35 100.0
Excludeda 0 .0
Total 35 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.756 15
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's Alpha
if Item Deleted
Y.1 112.49 169.375 .715 .735
Y.2 112.77 167.829 .751 .733
Y.3 112.54 175.785 .495 .746
Y.4 112.89 169.928 .629 .737
Y.5 112.71 172.387 .529 .742
Y.6 112.80 165.988 .730 .730
Y.7 112.57 175.076 .448 .746
Y.8 112.77 168.829 .670 .735
Y.9 112.20 178.635 .414 .751
Y.10 112.66 170.173 .673 .737
Y.11 112.20 178.812 .358 .751
Y.12 112.77 164.064 .798 .726
Y.13 112.43 176.311 .464 .747
Y.14 112.23 173.417 .573 .742
Y 58.37 46.123 1.000 .885
CORRELATIONS
/VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Notes
Output Created 21-May-2016 20:44:38
Comments
Input Data E:\OLAH DATA 1.sav
Active Dataset DataSet2
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 35
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as
missing.
Cases Used Statistics for each pair of variables are
based on all the cases with valid data for
that pair.
Syntax CORRELATIONS
/VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7
Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Resources Processor Time 00:00:00.188
Elapsed Time 00:00:00.081
[DataSet2] E:\OLAH DATA 1.sav
Correlations
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 Y.11 Y.12 Y.13 Y.14 Y
Y.1 Pearson Correlation 1 .700** .489** .370* .355* .463** .376* .407* .382* .494** .075 .642** .249 .450** .742**
Sig. (2-tailed) .000 .003 .029 .036 .005 .026 .015 .024 .003 .669 .000 .149 .007 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.2 Pearson Correlation .700** 1 .464** .375* .524** .570** .439** .333 .251 .508** .226 .636** .301 .383* .776**
Sig. (2-tailed) .000 .005 .026 .001 .000 .008 .051 .146 .002 .191 .000 .079 .023 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.3 Pearson Correlation .489** .464** 1 .110 .272 .317 .423* .228 .018 .262 .348* .400* .133 .292 .530**
Sig. (2-tailed) .003 .005 .529 .115 .063 .011 .188 .916 .128 .040 .017 .448 .089 .001
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.4 Pearson Correlation .370* .375* .110 1 .472** .546** .040 .685** .256 .465** .044 .615** .252 .326 .665**
Sig. (2-tailed) .029 .026 .529 .004 .001 .820 .000 .138 .005 .800 .000 .144 .056 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.5 Pearson Correlation .355* .524** .272 .472** 1 .422* .183 .377* .316 .363* -.035 .488** .039 .025 .572**
Sig. (2-tailed) .036 .001 .115 .004 .012 .292 .026 .065 .032 .843 .003 .825 .888 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.6 Pearson Correlation .463** .570** .317 .546** .422* 1 .182 .620** .129 .730** .229 .590** .280 .314 .761**
Sig. (2-tailed) .005 .000 .063 .001 .012 .294 .000 .459 .000 .186 .000 .104 .066 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.7 Pearson Correlation .376* .439** .423* .040 .183 .182 1 .192 .292 .125 .333 .255 .319 .388* .491**
Sig. (2-tailed) .026 .008 .011 .820 .292 .294 .270 .089 .473 .051 .140 .062 .021 .003
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.8 Pearson Correlation .407* .333 .228 .685** .377* .620** .192 1 .241 .443** .217 .538** .398* .319 .704**
Sig. (2-tailed) .015 .051 .188 .000 .026 .000 .270 .164 .008 .211 .001 .018 .062 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.9 Pearson Correlation .382* .251 .018 .256 .316 .129 .292 .241 1 .400* .175 .216 .279 .268 .445**
Sig. (2-tailed) .024 .146 .916 .138 .065 .459 .089 .164 .017 .315 .213 .104 .120 .007
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.10 Pearson Correlation .494** .508** .262 .465** .363* .730** .125 .443** .400* 1 .159 .635** .123 .293 .704**
Sig. (2-tailed) .003 .002 .128 .005 .032 .000 .473 .008 .017 .361 .000 .482 .088 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.11 Pearson Correlation .075 .226 .348* .044 -.035 .229 .333 .217 .175 .159 1 .140 .501** .466** .394*
Sig. (2-tailed) .669 .191 .040 .800 .843 .186 .051 .211 .315 .361 .423 .002 .005 .019
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.12 Pearson Correlation .642** .636** .400* .615** .488** .590** .255 .538** .216 .635** .140 1 .308 .506** .823**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .017 .000 .003 .000 .140 .001 .213 .000 .423 .072 .002 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.13 Pearson Correlation .249 .301 .133 .252 .039 .280 .319 .398* .279 .123 .501** .308 1 .488** .500**
Sig. (2-tailed) .149 .079 .448 .144 .825 .104 .062 .018 .104 .482 .002 .072 .003 .002
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y.14 Pearson Correlation .450** .383* .292 .326 .025 .314 .388* .319 .268 .293 .466** .506** .488** 1 .607**
Sig. (2-tailed) .007 .023 .089 .056 .888 .066 .021 .062 .120 .088 .005 .002 .003 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Y Pearson Correlation .742** .776** .530** .665** .572** .761** .491** .704** .445** .704** .394* .823** .500** .607** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .003 .000 .007 .000 .019 .000 .002 .000
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


